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The title of this research is Program of Land Certification for Farmers 
based on the Decree of The Minister of Agriculture and The Head of The National 
Land Body Number 515/KPTS/HK.060/9/2004 and Number 2/SKB/BPN/2004 on 
Applying Legal Certainty in Sleman Regency. The problems in this research are: 
how the implementation of The Program of Land Certification for Farmers in 
2013 in Sleman Regency and have farmers who followed The Program of Land 
Certification for Farmers in 2013 have obtained legal certainty. Type of the 
research is empirical legal research which is a study that focuses on the behavior 
of the legal community. Sources of data in this study consisted of primary data 
and secondary data . The Program of Land Certification for Farmers in 2013 in 
Sleman Regency in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 
on Land Registration and PMNA / KBPN Number 3 of 1997 on Implementation 
of Government Regulation Number 24 of 1997 at this stage of socialization, the 
gathering of administrative requirements, measuring and publishing certificate. 
The implementation of The Program of Land Certification for Farmers in 2013 in 
Sleman Regency has given legal certainty to all respondents because all 
respondents have already obtained certificates of land right ownership. 
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